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This is a list of those documents related to the language lab which may 
be obtained in microfiche or hard copy from the ERIC (Educational 
Resources Information Center) Document Reproduction Service. The 
list was compiled by means of a close search of computer-generated 
catalogues of comprehensive ERIC assess ions which have been fully 
processed into the system by the U. S. Office of Education, the MLAj 
ERIC and CAL/ERIC Clearinghouses, and other ERIC Clearinghouses 
since November 1966 and through June 1968. Attention is called to 
the fact that a significant number of ERIC documents having primary 
interest in other fields (e.g. psychology, administration, linguistics, etc.) 
also have some relevance to foreign language teaching but are not in-
cluded here. Supplements to this list will be compiled periodically. 
This is not a classified bibliography; entries have been listed only in 
alphabetical order. However, a USER INDEX is pl'otJided below which 
will help the reader identify doc1lmentJ 011 tweh'e special topics. (Since 
all documents accessioned into the ERIC system are subjected to a co-
ordinate indexing procedure and in each case bibliographical informa-
tion, abstract, and idexing terms are stored on magnetic tape, eventually 
computer-generated bibliographies on special topics will be a reality.). 
Purchase data for each document appears in brackets. "MF" means 
microfiche; "HC" means hard copy. Information on ordering ERIC 
documents will be found at the end of this list. 
The number of pages is given for separate reports, curriculum guides, 
surveys, etc., but not for ERIC documents which appeared originally in 
professional journals or newsletters. To compute the number of pages 
in the latter items divide the hard copy (HC) price by 4 and subtract 2 
(e.g. HC price of $0.36 means the article consists of seven pages). 
HOW TO LOCATE AN ABSTRACT 
The concluding information (after the purchase data in brackets) refers 
the reader to the place where he can examine an abstract of any docu-
ment (e.g. RR 74n RIE (Mar 1967) 21; FLA (Oct 1967) 76): 
RR Office of Edllcation Research Reports, 1956-65, June 1967. Pub-
lished in 2 volumes: Resumes (OE-12039), $1.75; and Ind~xes (OE-
12028), $2.00. Order from Superintendent of Documents, U. S. Gov-
ernment Printing Office, Washington, D. C. 20402. (All RR page 
references are to the Resumes volume.) Known as the "Historical Col-
lection," RR lists research reports produced from 1956 to 1965 as a 
result of U. S. Office of Education contracts and grants. 
20 ERIC DOc/IIllenls 
RIE Research ill Education, November 1966-. RIE is a monthly ab-
stract catalogue of reports, studies, articles, etc. which have been pro-
cessed into the ERIC system since 1965. Order from Superintendent of 
Documents, U. S. Printing Office, Washington, D. C. 20402 (subscrip-
tion per year: domestic, $11.00; foreign, $13.75; single issue, $1.00). 
FLA Foreign Language Anllals, October 1967-. FLA is the quarterly 
journal of the American Council on the Teaching of Foreign Languages, 
62 Fifth Ave., New York, N. Y. 10011 (subscription per year: Indi-
vidual, $4.00; foreign, $4.50; libraries, $8.00; single issue, $2.00). 
Each issue carries a department contributed by the ERIC Clearinghouse 
on the Teaching of Foreign Languages which includes selected recent 
abstracts from RIE. References to FLA give month and year of issue 
and page number. 
ACLSN American Council of Learned Societies Newsletter 
An Anthropological Linguistics 
Arch The Arch (CMFLA of Georgia Education Association) 
Art Art ( France 
Avl Audiovisual Instruction 
BabJA Babel. Journal of the Australian Federation of Modern 
BNASSP 
BPSML 
Language Teachers Associations 
Bulletin of the National Association of Secondary School 
Principals 
Bulletin of the Pennsylvania State Modern Language As-
sociation 
CCAGNYN Catholic Classical Association of Greater New York 
CHSQB 
Contact 
CW 
DFLB 
FFLR 
FLNC 
FLNNC 
FLNO 
FLNVNH 
Forum 
FR 
FU 
GQ 
Hispania 
IJE 
IRAL 
Newsletter 
Catholic High School Quarterly Bulletin 
Contact: FIPL V 
Classical 'Wlorld (Classics) 
DFL Bulletin. Department of Foreign Languages of NEA 
Florida Foreign Language Reporter 
Foreign Language Newsletter of California 
Foreign Language Newsletter of Northern California 
Foreign Language Newsletter of Oregon 
Foreign Language News and Views in New Harmpshire 
Forum (of the MLA of Southern California) 
French Review 
Film User 
German Quarterly 
Hispania 
Illinois Journal of Education 
International Review of Applied Linguistics in Language 
Teaching 
ISB 
JCLTA 
JHE 
LangFB 
LE 
LingR 
LL 
MFLB 
MLJ 
PMLA 
PNU 
SEEJ 
SIL 
TESOLQ 
TT 
ERIC D ocII1l1ellls 
Independent School Bulletin 
Jou rnal of the Chinese Language Teachers Association 
Journal of Higher Educat ion 
Language Federation Bulleti n 
Liberal Education 
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Lingu istic Reporter (Center for Appl ied Linguistics, Was -
ington, D. C.) 
Language Learning: A Journal of Applied Linguistics 
Mi nnesota Foreign Language Bullet in 
Modern Language Journa l 
Publications of the Modern Language Association of
America 
Praxis des neusprachlichen Unterrichts 
Slavic and Eastern European Journal 
Stud ies in Linguist ics 
TESOL Quarterly 
Tennessee Teacher 
84. Buch, John, and Robert B. H ayes. All Experillleilifli Proje.-l 
10 lvIeawre Cerlaill FacelJ of Lallgllage Gr01l'Ib for H igh School SllI -
denls ill Beginning French iJi'hen Varia/iolls of Teacher Tillie and 
Equipment Time are Utilized ill the I UJ/rlle/io}/nt Process . Filial Report. 
Harrisburg: Penn. State Dept. of Public Instr., 1963 321' (MF-$0.25 
H C-$1. 36EDOI 3 376) RIE (Mar. 1968) 12 
96.- - Tbe Preparalioll of jlL,lerialJ for Ibe Ltlllgllage L"boralory. 
New York: Modern Language Assn. of America 1960. 161' (MF-
$0.25 HC-$0.64 ED 003 922) RR 317 
103. Cassirer, Sidon ie, and Werner Hollman n. "The Teaching of
Literature and the Language Gap: Tape Programs for Initial Literature 
Courses, I. " GQ 40 (Mar. 1967) . (M F-$0. 25 HC-$0.92 ED 0 12549) 
RIE (Jan. 1968) 46 
106. Chatagn ier, Louis, ct al. DillleluioJJ: L(lIigllages 65, Pro-
ceedillgs of Ibe SOl/lbem COll f erellce all Lallgl/age Teacbillg (lsi, 
A I/aliI(/, Febmar), ] 9(5). Atlanta, Ga.: Southern Conf. on Language
Teaching, 1966. 11 61' (MF-SO.50 H C-S4.64 ED 011 740) RIE (Nov.
1967) 47; FLA Dec. 1967) 168 
134 . osbie, Keith. The L(/I/gl/(/ge LaboraIOr)': I/York Sheel. 
Helena: Mont. ta e cpt. of Public Instr. , 1965 . 311' ( MF-$0.25 HC-
$1.32 ED 013584) RIE (Mar 1968) 56; FLA (May 1968) 358 
178. - - A V I RS alld T eel malo gical h ulm elioll: EX/JerienceJ wilh 
Ihe New Eell/calio"," Revoll/lioll. 1966. l SI' (MF-$0.25 HC-0.80 ED 
0 13544) RIE (May 1968 ) 48 
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180.--and Timothy F. Regan, Jr. ·Tomorrow·s Language Lab 
Today." FFLR (Winter 1965-66) . (Mf-SO.25 HC-SO.1 6 ED 0 10 
73 1) RIE (JuI 1967 ) 38 
196.--and \'(/alter D. Kline. Spani,b: Conlelllporary Melhod-
ology, a Series of Imervice SllIdy Gllides for M oden! Foreign Langllage 
Teacbers. Denver: Colo. State Dept. of Education, 1966. 87p (Mf-
$0.50 HC-S3.48 ED 01 1 l SI) RIE (Sep 1967) 36; FLA (Oct 1967) 
79 
206. finn, James D. iJIJl rIlJII£II/(llio )J f or l UI/rllc/ioll, ]955 -70, 
V ol. 6: Pictllres . Wash., D. c.: N ational Educ. Assn., 1960. 164 p 
(MF-$0.75 HC-$6.56 ED 003743) RR 277 
228 . " French f or Beginners"' ( Radiovision): A n Alldio -Visllal 
Langllage COllrse for Ibe Firs/ Y ear of Ibe Secondary Scbool. 1965. 22p 
(MF-SO.25 HC-SO.96 EDOl3 027) RIE ( Feb 1968) 53 
256. Grittner, Frank, and Russell Pavlat. Field Cbeck i'vla/wal 
for u lngllage Labomlories, a Series of TeJls IIYbich a Non-Technical 
Person Can Concillct /0 Verify Specificfllions. Mad ison: \,(/ is. State 
Dept. of Public Instru. , 1964. 15p (MF-SO.25 HC-$0.60 ED 012555) 
RIE (Jan 1968) 47 
257.--Langllage Laboralory Specificalions. A Promrelllent 
Gllide for the Pllrchase of Langllage Laboralory Im/alla/iom in IVis-
consin, NDEA , Tille IV. Madison: Wis. State Dept. of Public Instr. , 
1964. 35p (MF-SO.25 HC-Sl.40 ED 012556) RIE (Jan 1968) 47 
27 1.--et al. L(lIlgllflge Labora/of)' Sltllldartis and SpecificdtioNs . 
Indianapolis: Ind. State Dept. of Public Instr. , 1964 . 50p ( MF-$0.25 
HC-S2.08 ED 013568) RIE ( Mar 1968) 53; FLA (May 1968) 360 
288. H ayes, Alfred S. Langllage L"bora/ory Facili/ies, Technical 
G"ide for the Seler/ioJl, Pllrchase, Use, alit! l¥Jain/endure, Slluty 4: New 
/I'ledifl for Imlmclion. Wash., D. c.: Electron ic Indust ries Assn., 
1963. 129p (MF-SO.75 HC-S5. 16 ED 003 149) RR 119 
289.--S/ep-by-S/ep Procedllres for L(lIIgllage Laboralory Plan-
ning, SOllie SlIggesliom for Schools and Colleges. New York: Modern 
Language Assn. of America, 1960. 18p (MF-SO.25 HC-SO.72 ED 003 
924) RR 318 
 
298. Hepworth, John B. The Langlllige Laboralory, a Bibliogra-
phy. England: Manchester Public Libraries, 1966. 2I P (MF-SO.25 
HC- SO.84 ED 011 436) RIE (Oct 1967) 34; FLA (Dec 1967) 171 
337. Joyaux, Georges J. " Foreign Languages and the Humanities." 
MLJ 49 (Feb 1965). (Mf-SO.25 HC-SO. 24 ED 0 13570) RIE (Mar. 
1968) 54 
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380. Ladu, Tora T. Using Ibe L(/ngllage Laboralor),. Raleigh: 
N. C. State Bd. of Educ., 1963. 59 I' (MF-SO.50 H C-S2.44 ED 013 
585) RIE (Mar 1968) 56; FLA (May 1968) 357 
416. Lorge, Sarah W. " Language Laboratory Research Studies in 
New York City High Schools: A Discussion of the Program and the 
Findings." MLJ 48 (Nov. 1964) . (M F·SO.25 HC·SO.52 ED 012 158) 
RIE (Dec 1967) 60; FLA (Mar 1968) 264 
444. Mathieu. G. RecoJl/meuc/rll iollJ on tbe Lef/ruings IJ'7iJich 
Sbould 0((/(1' in /he Lallguage Lab (11IrI in /be ClrlHfooJJl. New York: 
Modern Language Assn. of America, 19604 11' (MF-$0.25 HC-$ 1.64 
ED 003 920) RR 3 17 
470. Morton, E. Rand. Recent DcveloplllelllJ in L(/ngllage Lab· 
ollliory E'I"iplilel/t l or T ea(bing and Rese(/reb. New York: Modern 
Language Assn. of America, 1960. 261' (ME-$0. 25 H C-$1.04 ED 003 
9 19 ) RR 317 
499. et al. Tbe Langllage Laboralory, 1966: An Appraisal. Panel 
Oiswssion. 1966. 151' ( MF-$0.25 HC-So.68 ED 013558) RIE (Mar 
1968) 51; ELA (May 1968) 361 
532. -et al. PrelimillcU,)' Discrilll;JlalioJl Tmiuing ill 'he Teach· 
ing of Freneb Prollllll(ialion. Los Angeles: Univ. of Ca l. , 1961 . 661' 
(ME·$0.50 H C-S2.72 ED 013 044) RIE ( Feb 1968) 56; ELA (May 
1968) 364 
533 . Plal/Hillg (mel Operatillg (I L(lIlgllage Lrlb OJ' fill Elee/ron;c 
Classroolll in (/ Higb S(bool, a Dozen Oo'J and Don·ls. New York: 
Modern Language Assn. of America, 1960. (MF-SO.25 H C-SO.08 ED 
(03923) RR 317 
542. Powers, James R. Foreign Langllage I IISlm(I;ol1 iu tbe SlaleJ, 
1965, D(/I(/ all Selerled T opi(s (If Reporled b), Slrrle Slipervison of 
Foreign Langll(/ges tUrd N DEA Till e III CoordirwlorJ. Wash., D. c.: 
Office of Education, 1966. 411' (MF-SO.25 H C-S1.6>1 ED all 444) 
RIE (Oct 1967) 37; FLA ( Dec 1967) 170 
543. - - and Nancy L. Moody. SIIIIIIII(/ry of Ibe Siale SlIper· 
I,ison' Annllal Reporls on M odem Foreign Langllages, NOEA Tille III 
Narrative Rel'orls S"bmilled by Slale D epartments of Edllcation ill 
1966. Wash., D. c.: Office of Education, 1967. 371' (MF-SO.25 HC-
$ 1.48 ED 011443) RIE (Oct 1967) 36; FLA (Dec 1967) 170 
606. Smith, Philip D., Jr. Lallgf/(Ige Laboralory Specificaliolf , alii/ 
Admilfislralor' s Gffide. Carson Cit)': Nev. State Dept. of Educ., 1964. 
16p (MF·SO.25 H C-SO.72 ED 013 5RO) RI E (Mar 1968) 56; FLA 
(May 1968) 358 
24 ERIC Dowlllents
607. Smither, W illiam J., et al. A n Experilllentni ReJtwetl/ring 
of the Undergrndl111te Foreign Lnngl/nge Cllrrim/1I111 With SlIpporting 
Reset/reb ill Teacbing TechuiqlleJ. N ew Orleans: Tulane Univ. of 
Lou isiana, 1966. 2571' (MI'-Sl. OO HC-SIO. 2S ED 010 395) R lE 
(May 1967) S 
662. T erlJlJi'l"es 0/ Tape Prepnrntioll and Dllplictltion, With 
SlIggestiollJ for n Ltlnglltlge Lnborntor),. Topeka: Kansas State Dept. 
of Public lnstr. , 1962. 321' ( MF-$0. 25 HC-S l. 36 ED 013 588) RlE 
(Mar 1968 ) 57 
675 . --T he Im plelllenttltioll tllld Evrdlltltion 0/ n Mllitiple-
Credit Sel/- / JlJ/l'lIcliollal Elemen/ary Frencb COllrse. Prelimiuary Re-
pori . Bloomington: Indiana Univ., 1962. 2041' (M I'-$ l. OO HC-$8. 16 
ED 010 465 ) RlE (May 1967) 24 
676. --The IlIIplementtllion nlld Evalllntion of n Mllitiple-
Credit Self-/ llJtwctiollfll Elelllellttlr), Frenrl, COllrJe. Finni Report. 
Bloomington: Indiana Univ., 1965. 2981' (MF-S1.25 H C-S Il.92 ED 
010466) RIE (May 1967) 24 
684. Van Riper, Charles. Au /;JtleJligaliolJ of Diffe rential BinauraL 
Stimllintioll in the Tetlchillg of tI Foreigll Lnnglltlge. Kalamazoo: 
Western Michigan Uni v. , 1960. 551' (MI'-$0.25 H C-$2.20 ED 002 
9 16) RR 52 
713.--Th e Lnngllnge L"borntor)" tI Report 0 11 T wo ConfereneeL 
New York: Modern Language Assn. of America, 1960. 41' (MI'-$0.25 
H C-SO. 16 ED 003 926) RR 318 
HOW TO ORDER ERIC REPORTS 
Orders mllS! specify: Address orden to: 
ED O\lmbcu of documo! nU ER IC Documcm Reproduction Sef"icc 
Kind of reproduction desi red Nat ional Cash Regis!!:r Co. 
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